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omezDnw.ws
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinós.
Orden Ministerial núm. 2.429/61.—Se nombra
Segundo Comandante .del crucero Galicia al Capi
tán de Fragata (II) don Luis María Liario de \ler
na, que cesará como Comandante del buque-hidró
grafo Tofiño.
Este destino se confiere con carácter forzoso
urgente.
Madrid, 1 de agosto de 1961.
Excmos. Sres.
Sres.
...
• • •
ABÁRZUZA
Orden Ministerial núm. 2.430/61.—Se dispone
que los Tenientes de Navío que a continuación se
relacionan cesen- en sus actuales destinos y embar
quen en el crucero Calwrias:
Don Joaquín Gibert Crespo.
Don Gonzalo Ozores de Urcola.
Don Francisco Fernández Martínez.
Estos destinos se confieren con carácter, fozose
y urgente.
Madrid, 1 de agosto de 1961.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.431/61.—Se dispone
que los Alféreces de Navío (S ) que han_ finalizado
el curso de aptitud de submarinos embarquen en.
los buques que al frente de cada uno de ellos se
indica :
Don Rafael de Morales Romero.—S-11. -
Don Francisco José Núñez Lacaci.—S-21.
Don Marcelino García Teibel.—S-31.
Don Ubaldo Manuel Parga Gigosos.—S-01.
Don Enrique Luis Amador Goñzález-Cal.—S 31.
Don Pedro Lapique Quiñones.—S-22.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 1 de agosto de 1961.
Excmos. Sres. .
Sres. .. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.432/61.—Se dispone
que los Alféreces de Navío (S) que a continuacióA
se relacionan cesen en sus actuales destinos y pa
sen a los que al frente de cada uno de ellos se in
dica;
Don Manuel Ortiz Tapia.—S-21.
Don fosé Ignacio González-Allet Hierro.—S-22.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 1 de agosto de 1%1.
Excmos. Sres. ...
Sres.
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
'
• Destinos.
Orden Ministerial núms. 2.433/61.—Se dispone
que el Sanitario primero D. José Babio Linares se
considere a las órdenes del Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Cudillo, a
partir del 1 de abril de 1951.
Madrid, 1 de agosto de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres.
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm.. 2.434/61. Como reso
lución del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 1.200, de fecha 15 de abril
de 1961 (D. O. núm. 89), se pfomueve a la Cate
goría de Capataz segundo (Químico) al Operario
de primera del mismo oficio D. Fernando. Rodríguez
Lizón, con la antigüedad de 30 de jtinio de 191 y
efectos administrativos a partir de la 'revista siguien
Ite, confirmándosele en su actual destino:
Madrid, 1 de agosto de 1961.
AWARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 2.435/61. Como con
tinuación a la Orden Ministerial númiero. 1.771, de
fecha 31 de mayo de 1961 (D. O. núm. 128), por
la que se convocaba examen-concurso para cubrir
una plaza de Maestro segundo (Ajustador)) en la
Estación de Lanchas Rápidas de Tarifa, y de confor
midad con lo informado por el Servicio de Personal
de este Ministerio, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el personal que
figura en la relación que a continuación de esta Or
den Ministerial se reseña.
2.° Dicho personal deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del 'examen.
.3.° El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departamento Ma
rítimo de Cádiz.
4.?. La calificación del examen deberá ser fijada
Por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, a fin de po
der determinar él quo deba ocupar la plaza convo
cada.
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5.0 ,Se aprueba la propuesta formulada por la Su.
perior Autoridad del Deparlamento Marítimo de
Cádiz -relativa, al Tribunal que ha de juzgar este exa
men-concurso, el cual quedará constituido de la si
i(n. lente forma
Presidente.—Capitá.n de Fragata D. Antonio Gon
zález Fernández.
Vocal.—Teniente de Intendencia D. Diego Ruiz
López.
Vocal-Secretario.—Maestro primero (Artillería)‘
de la Maestranza D. José Paro'Cli Cangas.
6.° Lo dispuesto en el artículo 4.° del DeCreto de
7 -de julio de 1944 (D. O. núm. 164) surtirá efecto
en la fecha del examen. ,
7•0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas por duplicado y separado y serán
emitidas al Servicio de Personal de este Ministe
rio por el conducto reglamentario.
Madrid, 1 de agosto de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA
ORDIN MINISTERIAL NUMERO 1.771, DE 31 DE MAYO DE 1961 (D. O. NUM. 128), PARA\CUBRIR
VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARITIMO DE
CADIZ
EMPLEO
•••
Operario 1.a Armero...
Operario 1.a Montador Mo
tores... ...
Operario 1.a Ajustador. ...
Operario La Ajustador.
• NOMBRE Y APELLIDOS
Francisco Barranco Zafra (1) (2) . . .
José María Sánchez Velo (2)...
Luis Caballero Insúa (2)
José Moreno Cruceira (1) (2)...
• • •
• • • • • •
Destino actual
Crucero Galicia... ... • • • • • •
Estación Lanchas Rápidas
de Tarifa... ... s... ...
Estación Lanchas Rápidas
de Tarifa... ...
Estación Lanchas Rápidls
de Tarifa... ...
Plaza para la que
se le admite
Maestro 2.° Ajustador.
Maestro 2.° Ajustador.
Níaestro 2.° Ajustador.
Ylléstro 2.° Ajustador.
••••■■••,•7
OBSERVACIONES
(1) Falta certificádo de buena conducta expedido por el
Jefe de quien dependa.
(2) Falta certificado negativo de antecedentes penales.
•
Orden Ministerial núm. 2.436/61. Como con
tinuación a la Orden Ministerial número 1.697, de
fecha 29 de mayo de 1961 (D. O. núm. 123), por
la que se convocaba examen-concurso fiara cubrir una
plaza de Operario de primera (Mecánico-Conduc-.
tor) en el Departamento Marítimo de El' Ferrol
del Caudillo, y de conformidad con lo informado por
el Servicio de Personal de este Ministerio, se dis
pone :
-1.° Queda admitido a examen el personal si
guiente:
•
•••••
Operario de segunda (Mecánico-Ajustador) Ro
gelio Breijo Tenreiro, destinado en el Parque de
Automovilismo número 2.
Operario de segunda (Mecánico-Ajustador) Jos.5
María Rodríguez Carballeira, con destino .en él Par
que de Automovilismo número 2.
- Operario de segunda (Mecánico-ConQuctor) Luis
Utrilla Bermejo, destinado en la Plana Mayar de la
Agrupación Naval del Norte.
2.0 Dicho personal deberá ser reconocido facul
tativamente antes del examen.
3.0 La calificación del examen deberá ser fijada
por plintos, de 4,6, como mínimo, a 10, para deter
minar el que deba ocupar la plaza convocada.
4.° El examen tendrá lugar en El Ferrol del
Caudillo en la fecha que determine la Superior Au
toridad del Departamento.-
5.0 Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Autoridad del Departamento relativa al Tr4--
unal que ha de juzgar este examen-concurso, el
cual quedará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. Ramón Liafío
de \Tierna.
Vocal.—Comandante- de Intendencia D. Angel.
García Fernández.
Vocal-Secretario.— Maestro primero (Mecánico
Ajustador) de la Maestranza D. Andrés Gómez
Guitián.
6.° Lo dispuesto en el artículo 4.° del Decreto
de 7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) surtirá efecto
en la fecha del examen.
7.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas por duplicado y separado serán
remitidas al Servicio de Personal de' este Ministe
rio por el conducto reglamentario.
Madrid, 1 de agosto de 1961.
Excmos. Sres.
Sres.
E
ABARZUZA
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 2.437/61.—Con arreglo
a lo dispuesto en los artículos 121 y 125 del tvigen
te R.glamento del Instituto y Observatorio de Ma
rina, el dia. 1 de septiembre del año en curso' se
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iniciará en la tscuela de Estudios Superiores, Se
gunda Sección, el curso complementário de Astro •
nomía y Geofísica a que en los mismos se hace refe -
rencia, convocándose seis plazas entre el personal
a que se refiere el punto siguiente.
Podrán concurrir a, dicho curso los Diplomados en
Estudios Superiores y los Ingenieros Hidrógrafos
que lo soliciten, con la condición expresa que sefig
la el artículo 125 del citado Reglamento. A los efec
tos pertinentes, las instancias solicitándolo,' dirigi
das al excelentísimo señor Ministro de Marina, de
berán cursarse por conducto del Director 'del Insti
tuto y Observatorio de Marina y tener entrada en
la jefatura de Instrucción de este Ministerio antes
del día 15 de agosto actual. .
A los Jefes y Oficiales seleccionados se les nom
% brará Alumnos de la Escuela de Estudios Superio
res —si ya no lo fuesen— y pasarán a formar parte
de la Segunda Sección de dicha Dependencia, previ )
cese en sus destinos; pasaportándoseles para el Ins
tituto y Observatorio de Marina con la antelación
suficiente a fin de encontrarse en dicho Centro (1«
dia 1 de septiembre del año en curso.
El programa de materias a cursar es el siguiente :
Astronomía Esférica.
Astrofísica.
Mecánica Celeste.
Meteorología.
Magnetismo.
Sismología. -
Francés e Inglés.
Durante su permanencia en la Escuela, los Alum
nos percibirán los mismos haberes que tienen asigna
dos los de las demás Escuelas Superiores de la Ar
mada.
Madrid, 1 de agosto de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. .. .
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso /'am Suboficiales Electrónicos.
Orden Ministerial núm. 2.438/61. Como con
secuencia de convocatoria anunciada al efecto por
Orden Ministerial número 1.995/61 (D. O. núme
ro 147), se admite a las pruebas de selección pre-/
vistas en el punto 5•0 de la citada Orden Ministe
rial al personal de Suboficiales y Cabos 'primeros
que a continuación se relacionan, el cual será pa
saportado a la mayor brevedad posible para ta Es
cuela de Transmisiones y Electricidad de la Ar -
mada.
Los que superen el citado examen de selección ce
sarán en los destinos de procedencia para continuar
(1 curso, reintegrándose a los- mismos los no selek:-
cionados.
Radiotelegrafista primero D. Pedro Moreno Parra.
Electricista segundo D. Pedro Eleuterio Aguilar.
Electricista segundo D. Jesús Ramos Bouza.
Electricista segundo D. Jesús Espada Fernández.
Cabo primero Radiotelegrafista Manuel Montes
Lora.
Cabo primero Radiotelegrafista Antonio Vaamonde
Montero.
Cabo primero Radiotelegrafista Lorenzo Gutiérrez
Reverte.
Cabo primero Radiotelegrafista Francisco Cánovas
Díaz.
Calo primero Radiotelegrafista Federico Yanguas
Pinto.
Cabo primero kadiotelegrafista Francisco de la
Rubia Alcántara.
Cabo primero Electricis'm José González Vale-
rola.
Cabo primero Electricista Santos Robles Mar
tinez.
Cabo primero Electricista Elpidio González Arias
Wadrid, 1 de agosto de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
INTENDENCIA GENERAL
Beneficios económicos de sueldo de empleo superior.
Orden Ministerial núm. 2.439/61 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral y \lo informado_por la. Ibtervención Central, con
arreglo a lo dispuesto: en la Ley de 16 .de diciembre
de 1954 (D. O. n.úm. 289) y Orden Ministerial- de
9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35) ), he resuel
to conceder al personal -del Cuerpo de Suboficiales
que a 'continuación se relaciona derecho al percibo
del sueldo del ,empleo superior a partir. de las fechas
.que se señalan, en que han cumplido los veinte año')
de servicios efectivos prestados en destinos', de ca
rácter militar fijados en dichas disposiciones par t
perfeccionar los expresados derechos.. •
Los abonos de estos emolumentos que correspon
den a ,años antefiores se reclamarán cOn cargo al
Presupuesto 'vigente, a tenor de ló dispuesto en él
Decreto de 7 de junio de 1934 (D. O. núnis. 133
y 135) y Orden Ministerial número 2.777/60
(D. O. núm. 217).
I.Tdrid, 1 de agosto ,de )1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Condestable segundo D. Victoriano García Gun
dín.—Beneficios económicos del sueldo de Contra
maestre primeró.—Fecha en que debe comenzar el
abono : 1 de junio de 1961.
Condestable segundo D. Guillermo Torres Raido.—
De Contramaestre primero.-1 de junio de 1961.
Radiotelegrafista segundo D. Fernando López Sán
chez.—De Contramaestre primero.-1, de noviembre
de 1960.
Radiotelegrafista segundo D. Fernando Valverde
Espín.—De Contramaestre primero.-1 de junio de
1961.
Mecánico segundo D. Ramón García Resa.—De
Contramaestre 'primero.-1 de junio de 1961.
Escribiente segundo D. Antonio Quirant
De Contramaestre primero.-1 de junio de 1961.
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Escribiente segundo D. Fernando Rembado Cos
ta.-De Contramaestre primero.-1 de junio de 1961.
Sanitario segundo D. Tomás Pérez Cruzado.-De
Contramaestre pri11er0.-1 de mayo de 1961.
Celador segundo) de. Puerto y Pesca D. Joaquín
Alcaraz García.-De Contramaestre 1)ri11ero.-1 de
junio de 1961.
Celador segundo ¿Fe Puerto y Pesca D. Antonio
García Vera. - De Contramaestre primero. - 1 de
noviembre de 1960;
Celador segundo de Puerto y Pesca D. José Infan
te Rey.-De Contramaestre primero.-1 de junio de
1961.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Manuel
Martínez Hermida.-De Contramaestre primero.
1 de junio de 1961.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. José No
vell del Río.-De Contramaestre primero.-1 de ma
yo de 1961.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Andrés Pé
rez .Ribadulla.-De Contramaestre pri111ero.-1 de
abril de 1961. .
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Juan Soto
Sánchez.-De Contramaestre primero.-1 de febre -
ro de 1961. •
Beneficios .econónh:cos .del sueldo de Segundo dei
Cuerpo de Suboficiales a los Cabos primeros de la
Armada que reúnen los requisitos dispuesto' s por la
Lev de 11 de mayo de 1959.
Orden • Ministerial núm. 2.440/61 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 11 de mayo de
1959 (D. O. núm. 107) y Orden Ministerial núme
ro 3.122/59; de 21 de octubre de 1959 (D. O. nú
mero 242), he resuelto conceder al personal de Ca
bos primeros de Infantería de Marina que figura' en
la relación 4anexa derecho al percibo del sueldo del
empleo de Segundo del Cuerpo de Suboficiales (jun
tamente con los demás derechos económicos que le
reconocen. dichas disposiciones legales), a partir de
las fechas que se indican nominalmente en la mis
ma, en que los, interesados perfeccionaron derecho
a su abono.
Madrid, 1 de agosto de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .,..
Sres. ...
RF.LACIóN DE REFERENCIA.
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del empleo de Sargento.-Fecha en que debe comen
zar el abono : 1 de junio de 1961.
Cabo primero de Infantería de Marifia Antonia
Agrafojo Nieto.--De Sargento.-1 de Mayo de 1961.
Cabo primero de Infantería de Marina Pedro Ji
ménez, Martínez.-De Sargento.-1 de agosto de
1961.
Cabo primero de Infantería de Marina Vicente
Pastor Conesa.-De Sargento.-1 de agosto de 1961.
Cabo primero de Infantería de_ Marina Segund3
Fernández Gómez.-De Sargento.-.-1 de agosto de
1961.
Cabo primero de Infantería .de Marina, Salvador
García Fuentes..-De Sargento.-1 de agosto de 1961.
Cabo primero de Infantería de Marina Antonio
Trufen) Blanco.-De Sargento.-1 de agosto de 1961.
Cabo primero de Infantería de Marina Antonio
García Plaza.-De Sargento.-1 de agosto de 1961.
Cabó primero de Infantería de Marina Antonio
Rodrigo Santos.-De Sargento.-1 de agosto _de
1961.
Cabo primero de Infantería de Marina Julio Ro
'
dríguez Roibas.-De Sargento.-1 de agosto de 1961.
Cabo primero de Infantería de Marina Vicente
Castillo Lahoz.-De Sargento.-1 de agosto de 1961.
Cabo primero de Infantería de 'Marina Francisco
Benjamín García Martínez.-De Sargento.-1 de
agosto de 1961.
Cabo primero de Infantería de Marina Eduardo
Muñoz Ramírez. Pe Sargento.-1 de agosto de
1961.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.441161 (D). - De
conformidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 1,8 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del mismo mes' y ario (D. O. núm. 1 de
1951 ) y disposiciones complementarias, he resuelte •
conceder al personal de la Armada que figura en
la relación anexa los trienios acumulables y aumen
tos de sueldo en el número, cuantía anual y fecha de
su abono que se indican nominalmente en la misma,
practicándose las liquidaciones que procedan por lo
que afecta a las cantidades que a partir de dichas
fechas se hubiesen satisfecho a los interesados por an
teriores concesiones.
Madrid, 1 de agosto de 1961.
ABARZUZA
Cabo primero de Infantería de Marina Av¿lino
Rodríguez JunCal.-Beneficios económicos de sueldo
Empleos o clases.
Tte Cnel. Inf.a M.
Tte Cnel. Inf.a M.a
Comnte. Inf.a M.a...
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
NOMBRES Y APELLIDOS
e
D. Guillermo Estarellas Marcús... .
I). Wenceslao Colom Mari... ...
D Rafael Dezcallar Blanes...
• • •
• • • •
• • • • • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
8.000
8.000
8.000
Concepto
por el que
se le concede.
8 trienios ...
8 trienios ...
8 trienios ...
Fecha en que debe
comenzar
.
el abono. •
1
1
1
agosto
agosto
agosto
1961
1961
1961
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Empleos o clases.
Comnte. Inf.a .
C5mnte. Jefa M.a..
Comnte. Inf.a M.a...
Comnte.
Comnte. Inf.a M.a...
Comnte. Inf.a M.a...
Comnte. Inf.a M.a..
Comnte. Jefa
Comnte. Inf.a
Comnte. Inf.a M.a...
Comnte. Inf.a M.a...
Cornnte. Inf.a M.a...
Comnte. Jifa M.a...
Comnte. Jefa M.a...
Comnte.
Comnte. Inf.a M.a...
Qoninte. Inf.a M.a...
Comnte. Inf.a M.a..
Comnte. Inf.a M.a...
Capitán Inf.a ja
Capitán Inf.aja
Capitán inf.a m.a...
Capitán Inf.a M.a...
Capitán Jifa M.a...
Capitán Inf.a M.a...
Capitán Inf.a M.a...
Capitán Inf.a M.a...
Teniente Inf.a M.a...
Teniente Inf.a .M.a...
Comnte. I fa m.a...
st,
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Mateo Palliser Pons...
D. Carlos Fiol Mencds... •••
D. Miguel A. Montojo y Martínez
D. Agustín Gual Truyols... ••• •
D. José Mezquita Forés... ••• •••
D. Benito Palliser Pons... ...
D. Miguel Palliser
•.•
D. Bartolomé Guasch Tur...
D. Jaime Sanguino Porcel... .••
D. José Guasch Juan...
D. Francisco Castañer Enseñat
D. Orestes T. Redondo Cid... •••
D. Pe4ro Pradas Pelegrín... •
D. José Costa Ribas... •• •
D. %fijad Ruiz Fernández... • • ••• ••
D. Víctor Martín Giorla.'..
.•• •••
D. Adolfo Millán Fiol...
•••
D. Mateo Perelló Perelló...
.•
D. Lorenzo Arbona Pujadas... ••• •••
D. Generosop Romero García...
D. Antonio Martínez Checa...
D. José Aragón Marín...
D. José Serván Rodríguez... • •••
1). José Buenadicha Gutiérrez... •••
D. Miguel Godinez Valcárcel...
D. Evelio Carabot Alvarez... ...
D. Jaime Segalerva Segalerva...
D. José Sotelo Burgos... ...
D. Antonio Outón García.......
• • •
• • • • • •
• 1,
Hervás...
• • • • • •
••• •••• «P.e
• • • • • • •
• • •
• • • •
•
. . .
• • • •
• • • • •
. . .
• •
•
• • • • • • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
•
•
•
•
•
•
• • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
Sztuación de reseroa.
•
D. José Rubí Maroto (1)... • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
•
•
• •
OBSERVACIONES
(1) Pasó a esta situación por Orden Ministerial de 22 de
- diciembre de 1957 (D. O. núm. 292) creada por la Ley de
17 de julio de 1953 (D. O. núm. 161 de,Ejército), hecha ex
tensiva a Marina por la de 8 de junio de 1957 (D. O. núme
ro 132).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Por Orden de esta fecha se nombra Consejero del
Consejo Superior de Estadística, en representación
del Ministerio de Marina, al Almirante Secretario
General D. Pascual Cervera y Cervera.
Madrid, 12 de julio de 1961.
CARRERO
(Del B. del Estado núm. 182, pág. 11 110.)
E
EDICTOS
(293)
Don José Montero Molina, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de Ma
rina del Distrito de Motril y Juez instructor del
expediente número 113 de 1960, instruido por ex,
travío de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de Motril Miguel Callejón Gu
tiérrez, folio 104/930,
Cantidad
anuál.
Pesetas.
Concepto
Por el que
se le concede.
8100 8 trienios
8.000 trienios
8.000 8 trienios
8.000 8 trienios
8.000 8 trienios
8.000 8 trienios
8.000 {1 trienios
8.000 8 trienios
8.000 8 trienios
8.000 8 trienios
8.000 s trienios
8.000 8 trienios
8.000 8 trienios
8.000 8 trienios
8.000 8 trienios
8.000 8 trienios
8.000 8 trienios
8.000 8 trienios
8.000 8 trienios
8.000 8 trienios
amo 8 trienios
8.000 8 trienios
8.000 8 trienios
3.000 3 trienios
3.000 3 trienios
3.000 3 trienios
3.000 3 trienios
3.000 3' trienios
8.000 8 trienios
8.000 8 trienios
•
• • • 1,1511
.
.
.
. . .
. . .
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
. 1
1
1
1
1
1
1
•••
1
1
-
1
. 1
1
1
••.
1
...
...
...
...
...
• • • • • •
• • •
• • •
•
• •
.
. .
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
‘• • • • • •
• • •
• • •
• • •
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto,
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto,
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
191
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
agosto 1961
•••
Hago saber : .Que por decreto auditoriado del -ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, de fecha 16 de noviembre del
pasado año, ha sido declarado nulo y sin valor -el
expresado documento incurriendo en ifesponSabi
lidad la persona o personas que la poseyeran y 'no
hicieran entrega de la misma a las Autoridades na •
cionales,_ con el ruego de que sea remitido" a este Juz
gado de Marina.
Se publica el presente en cumplimiento a lo que
establece el artículo 22 y siguientes del Reglamento
de Reclutamiento y Reemplazo de, la Marinería de
la Armada.
Puerto de Motril, 20 de julio de 1961.—E1 Tenien
te de Navío, Juez instructor, José Montero Molina.
(294)
Don, José Martínez Rey, Alférez de Navío, Juez ins
• tructor del expediente número 679 de 1961, ins
tí.uído por pérdida de la Cartilla Naval y Libreta
de .Inscripción Marítima de Faustino Pazos García,
Hago saber : ,que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento, de fecha
11 del corrlente, se declaran nulos y sin valor- dichos
docurrientos incurriendo en responsabilidad quien,
hallándolos, no haga. entrega de los mismos á las
Autoridades d,e Marina.
Marín, 19 de julio de 1961.—El Alfére•z de Navío,
Juez instructor, José Martínez Rey.
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(295)
Don José Turpíri Murcia, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme -
ro 57 de 1961, instruido por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de Juan •Lledó Giner,
Hago saber : Que justificado en dicho expediente
el extravío del mencionado documento, se declara
nulo y sin valor ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no lo entregue a la Autoridad
de Marina.
Alicante, 21 de julio de 1061.—El Comandante
Juez- instructor, José Turpín Murcia.
(296)
Don Cristóbal García Bravo, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Lastres y Juez instructor
del expediente número 654 de 1961, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo Cándido Martínez, folio
11 de 1946,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
•ridad del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, de fecha 13 de los corrientes, ha sido decla
rado el documento de referencia nulo y sin valor al
guno ; incurriendo en responsabilidad la persona que,
poseyéndolo, no lo entregue a las Autoridades de Ma
rina.
Lastres, 19 de julio de 1961:-----El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Cristóbal García Bravo.
(297)
Don Mateo Perelló Perelló, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente
de pérdida del Nombramiento de Mecánico prime
ro Naval del inscripto de Palma de Mallorca Ga
briel Salom Vidal,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, del ex
celentísimo señor Almirante jefe de. esta jurisdic
ción de Marina de Baleares ha sido declarado jus
tificado el extravío del Nombramiento de Mecánico
”rimero Naval, y, por tanto, queda"- nulo y sin va
ior- el documento mencionado ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posa y no haga en
crega del misrrio a las Autoridades de Marina.
Dado en Palma de Mallorca a 21 de julio de 1961.
El Comandante, Juez instructor, Mateo Perdió Pe
re116.
(298)
Don Mateo Perelló Perelló, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto del Trozo. de Ibiza (Baleares)" Fran
cisco Castelló Torres,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Jefe de esta jurisdic
ción de Marina de Baleares ha sido declarado justi
ficado el extravío de la citada Libreta de Inscripción
Marítima, y, por tanto, queda nulo y sin valor el.
documento mencionado ; incurriendo en la respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo a las Autoridades de Marina..
Dado en Palma de Mallorca a 21 de julio de
1961.—El Comandante, juez instructor, Mateo Pe
relló Perdió.
•
(299)
Don Mateo Per416 PerellS, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la causa nú
mero 29 de 1961 de esta jurisdicción de Marina,
por la desaparición en aguas del mar de Lorenzo
Mas Mas, en Torrente del Gato, del término mu
nicipal de Lluchmaypr (Mallorca),
Hago saber : Que el día 28 del pasado mes de mayo,
a las 15,30 horas, desapareció en el lugar denominado
Torrente del Gato, del térm,ino municipal de Lluch
mayor (Mallorca), Lorenzo Mas Mas, de setenta
años de edad, 1,70imetros de estatura, pelo blanco,
vistiendo pantalón gris, (chaqueta marrón, camisa
gris, calzoncillos de punto. Se ruega a todas las per
sonas que puedan facilitar datos o reseñas del men
cionado desaparecido lo comuniquen a este Juzgado
de la Comandancia Militar de Marina de Mallorca
e Ibiza, paseo del Muelle, número 1, de .esta ciudad
Dado en Palma de Mallorca a 21 de julio de
1961.—El Comandante, Juez instructor, Mateo Pe
rdió Perelló.
(300)
bon José Valdivia Cabezas, Capitán de Infantería
de Marina, Juez icstructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
e
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado,
obrante en expediente instruido por extravío del
Nombramiento de Segundo Maquinista Naval de
D. José Martín López, se declara justificado el ex
travío del citado documento , quedando, por tanto,
nulo v sin valor ; haciéndose responsable a la per
sona. que lo posea y no lo entregue a la Autoridad de
Marina.
El Ferrol del Caudillo, 21 de julio de 1961. El
Capitán de Infantería de :Marina, juez instructor,
José Valdivia, Cctbezas.
•
' (301)
, Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infante
ría de _Marina, juez -instructor del expediente nú
mero 359 de • 1961,. por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto de La Coruña
José Luis Rodríguez Sánchez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo se declara nulo y sin valor el citado do
cumento.
La Coruña, 20 de julio de 1961.—El Comandante,
juez instructor, Luis Hervella Tovar.
•
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REQUISITORIAS
(188)
José María Chaparro García, hijo de Manuel v
de Carmen, 'natural de Cádiz, domiciliado última
mente en Cádiz, Adolfo de Caltros, 17, soltero, Ayu
dante de Camarero, de cuarenta y un arios de edad ;
señas personales : estatura regular, pelo y cejas
castaños, ojos pardos, nariz y boca regulares, barba
poblada, color moreno, frente espaciosa, sabe leer
y escribir ; procesado por deserción mercante a bor
do de -la motonave Covadonga en causa 215 de 1961,
comparecerá en el término de sesenta días, a partir
de la publicación de esta Requisitoria, ante el- señor
juez instructor Comandante de Infantería de Ma
rina D. Luis Hérvella T'ovar, residente en la Coman
dancia Militar de Marina de La Coruña, para res
ponder a los cargos que le resulten en causa que por
el expresado delito se le instruye, bajo apercibimien
to ,que, de no efectuar su presentación en el plazo
citado, será declarado rebelde.
La Coruña, 19 de julio de 1961.—El Comandan
te, juez instructor, Luis Hervella Tovar.
(189)
José Barreiro Barreiro, hijo de Evaristo y de Cl
tilde, de veintidós arios de edad, natural y vecino
de Baredo (Bayona), provincia de Pontevedra, Par.
tido de Vigo, el cual tuvo su última residencia en
la parroquia de Baredo, perteneciente al reemplazo
de 1959.
Baltasar Hermida González, hijo de Manuel
de María Dolores, de veintiún arios de edad, natural
y vecino de Priegue (Nigrán ), "provincia de Ponte
vedra, partido de Vigo, el- cual tuvo su última' resi
dencia en la parroquia de Friegue, perteneciente al
reemplazo de 1960.
- Roque A. Vázquez Lemos, hijo de Roque y de
María Caridad, de veintiún años de edad, natural
vecino \de Bayona (Pontevedra), partido de Vigo,
el cual tuvo su última residencia en la villa de Ba
yona, perteneciente al reemplazo de 1960.
Luis Barreiro Navós, hijo de Luis y de Otilia, de
veintiún años de edad, natural y vecino de Baredo
Bay-ona), provincia de Pontevedra, partido de Vigo,
el cual tuvo su última residencia en la parroquia de
Baredo, perteneciente al reemplazo de 1960.
Francisco Garvín Miniño, hijo de Francisco y de
Agustina, de veintiún años de edad, natural y veci
no de Baredo (Bayona), provincia de Pontevedra,
partido de Vigo, el cual tuvo su última residencia en
la parroquia de Baredo, perteneciente al reemplazo
de 1960.
Rocrbelio Barros Alvarez, hijo de Rbgelio y de Ma
ría Genoveva., de veintiún años de edad, natural
vecino de Sabaris (Bayona ), provincia de Ponteve
dra, partido de Vigo, el cual tuvo su última residen
cia en, la parroquia. de Sabaris, perteneciente al re
emplazo de 1960.
Juan Pereira Rodríguez, hijo de Manuel y de Ge
rarda, de veinte años de edad, natural y. vecino de
Bayona (Pontevedra ), partido de Vigo, el cual tuvo
su• última residencia en la villa de Bayona, pertene
ciente al reemplazo de 1961 ; y a cuyos individuos sé.
les sigue expediente judicial por su falta de presen
tación al ser citados para incorporarse al servicio de
la Armada por cuenta de los llamamientos .corres
pondientes para el ingreso en el servicio, comparece
rán 'en el plazo de treinta días, á contar de la pu
blicación de la presente Requisitoria, en la Ayudan
tía Militar de Marina de este Distrito ante el juez
instructor que suscribe, v, de no _haberlo efectuado
en el plazo señalado, serán declarados rebeldes.
Báyona, 19 de julio de 1961.—El Juez instructor.
Cipriano Pereira Gómez.
(190)
--lizitlación de Requis-itoria.—Toda vez que le fue
ron concedidos en su día los beneficios de la Ley de
17 de julio de 1946 al ,inscripto 'de este Trozo Emilio
Fernández Busta, y en consecuencia la terminación
del expediente judicial instruido al mismo por falta
grave de presentación al servicio de la Armada, y
que había sido declarado en rebeldía, con la declara
ción de "sin responsabilidad" se .anula la Requisito
ria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
'DE MARINA número 45, de 23 de febrero de 1953.
Lastres, 19 de julio de 1961..—El Teniente de
Navío (R. N. A.), 'Juez instructor, Cristóbal García
Bravo.
(191)
Don Juan Carlos López, Sánchez, hijo de José y de
Juana, natural de Puerto Real, soltero, Alumno de
Má:quinas de la Marina Mercante. de veintiséis año-;
de edad, domiciliado últimamente en Puerto Real, pla
za del General Sanjurjo, número 48, procesado en la
causa número. 81 de 1961 por el delito de deserción
mercante, coMparecera eh el término de. treinta días
ante el Comandante de Infantería de Marina don
José Luis Iglesias Míguez, Juez instructor de la Co
mandantia Militar de Marina de Huelva, bajo aperci
bimiento de ser declarado rebelde..
Huelva, 26 de julio de -1961.—El Comandante,
Juez instructor, José, Luis Iglesias Míguez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
